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Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 





Sincronia e diacronia in linguistica e altrove 




9.30   Saluti del direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici, prof. 
Alfonso D’Agostino 
9.40  Giancarlo Schirru (Università di Cassino) 
Sincronia, diacronia e storia nella ricerca linguistica 
10.10       Stefano Martinelli Tempesta (Università degli Studi di Milano) 
   Sincronia e diacronia negli apparati delle edizioni critiche di testi greci 
 
10.40     Pausa caffè 
 
11.00     Fabrizio Slavazzi  (Università degli Studi di Milano) 
Sincronia e diacronia in archeologia: casi studio in età romana 
11.30   Stefano Gensini  (Università degli Studi di Roma – La Sapienza) 
Arbitrarietà: un termine chiave del metalinguaggio critico, fra sincronia e diacronia 
12.00   Dibattito  
 
12.30  Chiusura lavori 
 
Tutti sono cordialmente invitati 
 
 
      I docenti organizzatori 
 
   Laura Biondi Maria Patrizia Bologna Andrea Scala 
